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Sudarytojo þodis
Ðis Problemø numeris skirtas aptarti demokra-
tijos ir prievartos santykiui. Demokratija, kaip
daugumos valdþia, suponuoja prievartà prieð
maþumà, kurios politinis tapatumas formuojasi
kovos sàlygomis. Demokratijoje nuolat verda po-
litinë kova: riba tarp legaliø ir nelegaliø prie-
moniø iðsitrina. Demokratinës kovos arena tam-
pa ekonominiø galiø konkurencijos lauku. De-
mokratiniais svertais daþnai telkiamas kapita-
las ir didinama socialinë diferenciacija. Demo-
kratiniai institutai tampa biurokratinëmis prie-
vartos maðinomis, traiðkanèiomis kitaminèius.
Demokratinës valstybës, pasitelkdamos karinæ
jëgà, eksportuoja demokratijà arba ja prisideng-
damos didina savo tarptautinæ politinæ ir eko-
nominæ galià. Visa tai leidþia kalbëti apie karo
kultûrà, besiformuojanèià demokratijos sàlygo-
mis. Ar Kanto amþinosios taikos viltis ðios karo
kultûros aplinkoje tëra svajonë? Ar karas ir prie-
varta neatsiejami nuo demokratijos?
Demokratija – atviras mûsø vieðojo gyveni-
mo projektas. Anot Derrida, ji – visuomet atei-
nanti. Mes kuriame jà savo egzistencijos kûrybi-
niame þaizdre, kur sulydomos politinës, etinës,
estetinës gyvenimo intencijos. Ðia prasme de-
mokratija yra „karðta“ socialinës tikrovës kûri-
mo vieta. Mes jà kuriame kaskart ið naujo kaip
savo gyvenamàjà aplinkà, kurios dalis – mûsø
siekiai, intencijos ir vertinimai. Tai átemptos ko-
vos tarp maþumos ir daugumos, tarp savo ir Ki-
to, tarp praeities ir ateities aplinka, kurià ple-
èiame puoselëdami demokratijà kaip geriausià
ið blogiausiø tvarkø.
Straipsniø autoriai, nagrinëdami átampà tarp
demokratijos ir prievartos, atskleidþia smurto,
demokratijos ir meilës sàsajas (Z. Norkus), de-
maskuoja tuðèius demokratijos paþadus  (A. Þu-
kauskaitë) ir utopijas (N. Vasiliauskaitë), paro-
do aktyvios (G. Maþeikis, T. Kaèerauskas) ir pa-
syvios (J. Èernevièiûtë) kovos vietà demokra-
tijoje, dekonstruoja neigiamus (D. M. Stanèie-
në, J. Lavrinec) ir teigiamus (T. Kaèerauskas,
E. Zavadskas) demokratiniø institucijø aspek-
tus, nagrinëja socialines (M. Briedis) demokra-
tinës visuomenës prieðtaras.
Ðis numeris iðaugo ið kasmetinës Lietuvos fi-
losofø draugijos konferencijos, kuria rengëjai
mëgino suteikti intrigos ir átampos Lietuvos fi-
losofø bendruomenës gyvenimui.
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